































年代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代~ 計
男 8 9 8 6 6 8 4 49 
女 19 6 10 17 5 9 73 



















































H 0 ~型 H 1 主盟 その千也
1 0代 312 (87.2) 13 (3.6) 33 (9.2) 
20代 505 (76.8) 122 (18.6) 30 (4.6) 
30代 150 (45.75) 150 (45.75) 28 (8.5) 
4 0代 107 (28.9) 243 (65.7) 20 (5.4) 
50代 134 (25.3) 363 (68.5) 33 (6.2) 
60代 48 (15.8) 249 (82.2) 6 (2. 0) 
70代~ 41 (13.4) 258 (84.0) 8 (2. 6) 
《表3> 3拍動詞第2類<1段活用>終止形に聞かれるアクセント型の回数
(単位:回括弧内は，その年代における%)
L 0歪旦 H 1 主担 そ子 0::>千也
1 0代 302 (93.5) o (0. 0) 21(6.5) 
20代 565 (95.5) 21(3.5) 6 (1. 0) 
30代 214 (70.6) 54(17.8) 35(11.6) 
40代 217 (64.0) 103 (30.4) 19(5.8) 
50代 279 (57.0) 171 (35.0) 39 (8. 0) 
60代 97 (35.5) 154(56.4) 22 (8.1) 
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心に 」と題して徳島大学国語国文学会第1回研究会 (1992.10. 31)で発表した内容に基
づくものです.
うえの・かずあき(総合科学部助教授)
せんば・みつあき(総合科学部助教授)
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